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Hayama acu ll la vil· la de !'emperador i té una llarga tradició cultural i acadé-
mica. Aquest centre cultural és la seu d'una academia que allotja temporal-
ment intel·lectuals i artistes que participen en debats, seminaris i tallers. Es 
tracta d'un edifici de redu'ides dimensions que solament té quatre dormitoris 
per a residents i un pera visites. 
Les fac,:anes estan formades per ser ies verticals de llistons de pi groc de 
39 x 79 mm de secció. La separació entre els llistons varia d'unes zones a les 
altres segons la il·luminació que es requereixi a !'interior. Aquest treball amb 
la fusta, així com la utilització de pantalles de paper (soji) a !'interior, evoca 
!'arqu itectura tradicional del Japó. Pero per a Kengo Kuma també significa 
un intent d'assimilar l'edifici al bosc que l'envolta. Els llistons verticals repro-
dueixen de manera abstracta els tamisos de llum, aire i so que formen els 
troncs i les fulles deis arbres, i recreen una atmosfera analoga a la de !'inte-
rior del bosc. 
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Hayama héberge la villa de I'Empereur et a une longue tradition de savoir et 
d'enseignement. Ce centre cultu re! est le siége d'une académie qui accueille 
temporairement des intellectuels et des artistes qui viennent participer a des 
débats. des séminaires et des ateliers. 11 s'agit d'un biltiment aux dimensions 
réduites comportant seulement quatre chambres destinées a des résidents et 
une cinquiéme a des visiteurs. 
Les fa<;ades sont constituées de séries de lattes de pin jaune d'une section de 
39 x 79 mm fixées verticalement. La séparation entre les baguettes différe 
d'une zone á une autre en fonction du niveau d' illumination que l'on souhaite a 
l'intérieur. Ce travail avec le bois, de méme que l'utilisation d'écrans de papier 
-soji- a l'intérieur. rappelle l'architecture traditionnelle du Japon ; mais. pour 
Kengo Kuma. il s'agit aussi d'une tentativa d'assimilation du bilt iment a la forét 
environnante. Les baguettes verticales reproduisent en effet, de maniere 
abstraite, les tamis de la lumiére, de l'air et du bruit que forment les trenes 
et les feuilles des arbres. et recréent une atmosphére analogue a celle d'un 
sous-bois. 
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